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Introduction 
 1 L d’huile de moteur pollue 1000 m3 d’eau 
 63 M L huiles usagées, 84% sont récupérées 
 Incinération et mazout  
 Bactéries sont des usines d’enzyme 
 
Remerciement 
Mèthodologie Objectif principal 
1. Analyse des huiles usagées 
2. Étude de biodiversité et bioremédiation 
3. Biovalorisation des huiles usagées en bioplastique  
1. Analyse des huiles usagées 2. Biodiversité & Bioremédiation 3. Des huiles usagées vers... un produit vert 
   
Conclusions & Perspectives 
1. Biodiversité et souches à valoriser 
 































Résonance Magnétique Nucléaire 
FTIR 
Transformation de Fourrier Infra-Rouge 
GC-MS 
Gaz-Chromatographie-Spectroscopie de Masse 
Bio-remédiation des sols contaminés 
Production de bio-polymère extracellulaire 
Analyse de ses propriétés  physiques 

















3.1. Bio-polymère extracellulaire 
Inoculation du consortium 
dans Mm + 1% huile 
moteur 
Production  du bio polymère en 
Erlen 
3.2. Détection de Poly Hydroxy Alkanoate (PHA) 
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Spectre de fluorescence du xylène (גּex 250nm) indiquant une baisse de la 
fluorescence au cours du temps dans  Mm+10% huile de moteur après un 
traitement bactérien 
Nombre de souches criblées des huiles usagées 
productrices de PHA 
 
Huile de moteur usagée Bactéries Bioproduit vert 
Formation de bio-polymère 
extracellulaire 
Avant traitement bactérien 
Après traitement bactérien 
2. Production de bio-polymère 
 
 3. Détection de PHA 
 
 
Analyse FTIR du bio-polymère 
Bactéries renfermant vésicules de PHA avant 
coloration sur milieu PDA  
a 
b 
a. Bactéries PHA positives 
b. Bactéries PHA négatives 
      Après coloration 
Mécanisme de formation de PHA  

































Préparation du milieu 
1.1. Méthodes d’analyse 






 4%  Composés volatiles
Composés non-volatiles
Composés lourds
Minéraux
